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教学与管理研究
金融工程理论自 #$ 世纪 ,$ 年代中期被引入我国以来
已经得到了广泛的认同，并获得了巨大的发展。伴随着金融
工程学的迅猛发展，金融工程学科建设也取得了长足的进














































































































体的首位。考 生不仅在考试中要通过 对职业道德的 测试，
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